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СПиСОК СКОРОЧЕНь
АА — Археологический альманах.
АДІУ — Археологія і давня історія України.
АН СССР — Академия наук СССР.
БИ — Боспорские исследования.
БКИчП — Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода.
БСЭ — Большая Советская энциклопедия.
вКАП — всесоюзный комитет по авторским правам.
вКвШ — всесоюзный комитет по делам высшей школы.
вУАК — всеукраїнський археологічний комітет.
ІА НАН України — Інститут археології Національної академії наук України.
ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Российской академии 
наук.
КДУ — Кам’яна доба України.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии АН СССР.
КСИИМК — Краткие сообщения института истории материальной культуры.
МДАПв — Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і волині.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР.
МОИИМК — Московское отделение института истории материальной культуры.
НА ІА НАНУ — Науковий архів Інституту археології НАН України.
ПИФК — Проблемы истории, филологии, культуры.
СА — Советская археология.
СГМИИ — Сообщения Государственного музея изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина.
УРЕ — Українська Радянська енциклопедія.
AA — Archäologischer Anzeiger.
AAC — Acta Archaeologica Carpathica.
BAR — British Archaeological Reports.
BSPF — Bulletin de la Société Préhistorique Française.
CVA Danemark 2 — Blinkenberg Chr., Johansen K.F. Copenhague. Musée National.
ERAUL — Etudes et Recherches Archéologiques de L’Université de Liégé.
JHS — The Journal of Hellenic Studies.
LGM — Last Glacial Maximum.
SMU — Southern Methodist University.
TDTD — Türk Dünyası Tarih Dergisi.
UISPP — Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohis-
toriques.
